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NCTM (National Council of Teachers of 
Mathematics)から発行された「An Agenda 
for Action ―  Recommendation for 








































































































































































1.      346 .   
×   28  
 
〔簡単な適用問題〕 
（Simple Translation Problem） 







（Complex Translation Problem） 
3. ≪ピンポン球は3個ずつの包みにな
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（8）下の図は元金 100 円に対して 1 年
毎に利をもとに繰込むとき期間と利息
の関係を示す．図の曲線は下より順に
年 5 分，8 分，1 割，1割 2 分のもので
ある．年 5 分のとき 7年間の利息は幾
らか．8 分のとき 9 年間の利息は幾ら
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『文章題』『世界大百科事典 第 2 版』．日
立ソリューションズ・ビジネス． 
文部省（1919）．『尋常小學算術書 第三學
年 兒童用』．東京書籍． 
文部省（1927）．『尋常小學算術書 第三學
年 兒童用』．東京書籍． 
文部省（1912）．『尋常小學算術書 第四學
年 兒童用』．日本書籍． 
文部省（1919）．『尋常小學算術書 第四學
年 兒童用』．日本書籍． 
文部省（1912）．『尋常小學算術書 第五學
年 兒童用』．大阪書籍． 
文部省（1912）．『尋常小學算術書 第六學
年 兒童用』．日本書籍． 
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